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1Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain 
dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah materi penelitian IMD yang 
dihubungkan  dengan  faktor  –  faktor  yang  berpengaruh  dalam 
pelaksanaan  IMD.  Adapun  variabel  yang  diteliti  adalah  pendidikan, 
pengetahuan, sikap, motivasi, persepsi terhadap kepemimpinan Kepala 
Puskesmas dan persepsi  terhadap supervisi Bidan Koordinator KIA .
Unit analisis dalam penelitian ini adalah semua bidan desa 
yang melakukan pertolongan persalinan normal.
A. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini adalah:
1. Lingkup Keilmuan
Penelitian  yang  dilakukan  termasuk  dalam  bidang  ilmu 
kesehatan  masyarakat  khususnya  kesehatan  ibu  dan  anak, 
dengan fokus kajian pada pengembangan kinerja bidan desa.
2. Lingkup Masalah
Masalah  penelitian  ini  adalah  rendahnya  kinerja  bidan  desa 
dalam pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini.
3. Lingkup Sasaran
Sasaran Penelitian ini adalah semua bidan desa di Kabupaten 
Semarang 
4. Lingkup Lokasi
Penelitian ini akan dilaksanakan di  Kabupaten Semarang 
5. Lingkup Waktu
2Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2010
